Edificio de equipamiento dotacional para deportes de arena en Vitoria-Gasteiz by Correa de Souza, Diego
I N D I C E   G E N E R A L   D E   P L A N O S
 00.- INDICE GENERAL DE PLANOS
 01.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
 1 hoja
 1 hoja
 02.- VÍAS DE ACCESO
 1 hoja
 04.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.- PERFILES TRANSVERSALES (II)
 1 hoja
 1 hoja









 07.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
 1 hoja07.02.- PLANTA NIVEL +3.20
 1 hoja
07.01.- PLANTA NIVEL +0.00
 08.- ALZADOS
08.03.- FACHADAS ESTE Y OESTE
 1 hoja
 1 hoja
08.02.- FACHADAS NORTE Y SUR
 1 hoja08.01.- CUBIERTA
 09.- SECCIONES






 1 hoja10.01.- CUBIERTA Y FACHADAS
 11.- CIMENTACIÓN
 1 hoja11.02.- VIGAS DE ATADO






12.06.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (I)
 1 hoja
12.07.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (II)
 1 hoja
12.11.- PÓRTICOS CENTRALES (III)
 1 hoja




12.02.- CUBIERTA Y FACHADAS LATERALES
12.03.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (I)
12.04.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (II)
12.05.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (II)
12.08.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (III)
12.09.- PÓRTICOS CENTRALES (I)




12.13.- ENTREPLANTA COTA +3.20 (I)  1 hoja
12.14.- ENTREPLANTA COTA +.3.20 (II)
 1 hoja
 13.- ELECTRICIDAD







 1 hoja14.01.- PLUVIALES EN CUBIERTA




 1 hoja15.02.- PLANTA +3.20
 1 hoja15.01.- PLANTA +0.00
 16.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 1 hoja
16.02.- PLANTA +3.20







DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 00.00
ÍNDICE GENERAL DE PLANOS
SIN ESCALA
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA



































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
N
Edificio propuesto......................1.540 m2
Superficie total de ocupación....3.285 m2
ACTUACIÓN
PLANO DE EMPLAZAMIENTO
Done Joanes (San Juan)
Familia Santua (Sagrada Familia)














EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA





DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA















































































































































































































































































































































































IBERDROLA LÍNEA MT AÉREA













DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
SERVICIOS AFECTADOS PLANO 03.01
1:1000
IVEF
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
















































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
NOTA:
No se incluye el movimiento de tierras
correspondiente a la formación de las
pistas interiores. El volumen de tierras
correspondiente a la excavación de las
pistas es de 646,8 m3.
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
PLANTA PERFILES 
N







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
PLANO 04.02
Escala H: 1:500
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
PLANO 04.03
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA

























































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
NOTA:
- Se replantean los puntos indicados en el
plano que coinciden con la posición de los
pilares más significativos del edificio, cuya
nomeclatura se indica como P-XX.
- Se replantean las esquinas de la
explanada donde se ubicará el edificio,
cuya nomenclatura se indica como E-XX.
- La cota de la explanada es de 537,219m
sobre NM. La base de anclaje de los
pilares se realizará a 0,4m por debajo de
la cota de la explanada, es decir, a
536.819m sobre NM.






































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
















































































































































































ASEO DE PISTA MASCULINO















EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA

































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA



































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA

































































































FACHADAS NORTE Y SUR
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA



























































FACHADAS ESTE Y OESTE
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA


















DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 09.01
SECCIONES (I).  
1:150
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA






















EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
SECCIONES (II).  
CUBIERTA EN PLANTA










































PANEL SANDWICH DE CUBIERTA





FACHADAS LATERALES NORTE Y SUR
250
SOLAPE TRANSVERSAL













EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA



























































































10  Remate goterón
11 Remate embellecedor
12 Remate lateral














EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA






N 13 N 18
N 23
N 28
N 33 N 38 N 43
N 48







N 46 N 51
N 56




















B B B B B B B B B B












N3, N69, N68, N66 Y N1
1,80 1,80
13P3Ø16c/27   (350)







13P4Ø16c/27   (350)






13P7Ø12c/19   (290)
16P5Ø12c/19   (290)
16P6Ø12c/19   (290)








N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N53, N58, N63, N62, N61, N56, N6,








N48, N80, N78, N82 y N46
1,00 1,00 1,00 1,00
10P2Ø12c/20   (190)
10P4Ø12c/20   (190)
10P3Ø12c/20   (190)











DETALLE DE ZAPATAS TIPO
ESCALA 1:100
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
ESTRUCTURAS
HORMIGÓN
ACERO NIVEL DE CONTROL
COEF. SEGURIDAD
LIMPIEZA HL-15 ---- ---- ---- ---- ----



























Achaflanar en cono alrededor del
taladro para soldar mejor  la cara

































DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
CIMENTACIÓN. ZAPATAS. PLANO 11.01
INDICADAS
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
ESTRUCTURAS
HORMIGÓN
ACERO NIVEL DE CONTROL
COEF. SEGURIDAD
LIMPIEZA HL-15 ---- ---- ---- ---- ----
CIMENTACIONES HA-25/B/30/IIa B500 S NORMAL 1.50 1.15 ----
c s f
8




















































































































C [N58-N63], C [N63-N62], C [N62-N61],
C [N61-N56], C [N46-N78], C [N78-N80],
C [N80-N82], C [N82-N48], C [N1-N66],
C [N66-N68], C [N68-N69] y C [N69-N3]
C [N82-N63], C [N80-N62] y C [N78-N61]
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C
[N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C
[N33-N38], C [N38-N43],  C [N43-N48],
C [N48-N53], C [N53-N58], C [N56-N51], C
[N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C
[N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21], C












DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA





EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018


































DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 12.01ESTRUCTURA. VISTA 3D
1:250
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
































































































































































































































IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270 IPE 270
IPE 270





















































































































































































































































FACHADAS LATERALES NORTE Y SUR

































































CUBIERTA Y FACHADAS LATERALES
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA


































































































































































































































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
DETALLE DE CORREA UPN 140
ESTRUCTURA.  


























































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  




















































Detalle de soldaduras: Viga (b)




























































































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
















































































































































































































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  







































































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  




































































Detalle de soldaduras: Viga IPE








































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  

















































































































































































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA































d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores























































































d2.Detalle de soldaduras: rigidizadores



















Detalle de soldaduras: chapa de













EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA


























































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA






























Sección A - A
160
Orientar anclaje al centro de la placa
650
11 101
Placa base: 30 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Anclaje de los pernos Ø 32,



























Sección A - A
160
Orientar anclaje al centro de la placa
500
9 101
Placa base: 25 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Anclaje de los pernos Ø 32,



























Sección A - A
100
Orientar anclaje al centro de la placa
500
8 63
Placa base: 18 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Anclaje de los pernos Ø 20,




























Sección A - A
160
Orientar anclaje al centro de la placa
750
13 101
Placa base: 35 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
TIPO 58
Escala 1:20














TIPO 57 TIPO 58




































B1, B3, B12, C1, C3, D1, D3, D12
TIPO 45




A2,A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11








DIEGO CORREA DE SOUZA
URTZI LLANO CASTRESANA
PLANO 12.12ESTRUCTURA. PLACAS DE ANCLAJE
INDICADAS
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
KCUBIERTA EN PLANTA





































































Apoyo entre vanos con forjado embebido en viga metálica de


















Apoyo en extremo de vano con forjado embebido en viga metálica de















































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  
ENTREPLANTA COTA +3.20 (I)
DETALLES DE UNIÓN ENTRE VIGA Y FORJADO A COTA +3,20 m
Sin escala














Detalle de soldaduras: Viga (c)





















Detalle de soldaduras: Viga (b)
























































































































































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018
ESTRUCTURA.  











































































































































































Luminaria de emergencia, estanca
Motor de ascensor
Toma de uso general doble
Toma de uso general doble, estanca
LEYENDA DE ELEMENTOS
PHILIPS  BY471P 1 xPRO250S/840 WB GC
PHILIPS  DN460B 1xLED11S/840 C
PHILIPS  FBH059 2xPL-C/2P18W_840
LEYENDA DE LUMINARIAS












EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Icc máx: 9.67 kA























































































































































EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA


















































































































BAJANTE DE  PLUVIALES
CANALÓN
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA























































































































































































































BAJANTE DE RESIDUALES (BR)
COLECTOR ENTERRADO DE PLUVIALES




BAJANTE DE PLUVIALES (BP)
BOTE SIFÓNICO
COLECTOR COLGADO DE RESIDUALES
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018







































































ESQUEMA SISTEMA DE SANEAMIENTO
SIN ESCALA
EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
DEPORTES DE ARENA EN VITORIA-GASTEIZ 
NOVIEMBRE 2018



















TAPA CUADRADA Y CERCO DE FUNDICIÓN
ENRASADOS CON EL PAVIMENTO
0.12












































POZO DE REGISTRO SENCILLO SIN CAMARA





































POZO DE REGISTRO SENCILLO SIN CAMARA




































































SUSPENSIÓN DE TUBERÍA EN FACHADA
CON ABRAZADERA/ GRAPA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO PUENTE U OMEGA
PARED
ABRAZADERA
SUSPENSIÓN DE TUBERÍA CON ABRAZADERA EN




















EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA
















































Tramo V Tramo VI
B























EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA




























Tramo V Tramo VI
B



















EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA





























EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA





Señalización BIE 25 mm
Señalización pulsador de alarma
Señalización salida
Señalización recorrido a salida

















EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL PARA





Señalización BIE 25 mm
Señalización pulsador de alarma
Señalización salida
Señalización recorrido a salida
Señalización salida de emergencia
Recorrido de evacuación
N
